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Einfach- essiysuures Glycol. :<33 
hcrigc besitzt, und iibcrdies noch andere fur die Farberei 
und den Zeugdruck schatzbare Eigenschafteii hat. Wir  
beginnen damit, dass wir das Zlehl oder Starkmelil in 
einem dazu geeignetcn Ofen vollstandig austrocknen, ohne 
jedoch die Temperatur so lioch steigen zu lassen, dass 
dic angewandten Substanzen gcrostet werden. Nnchdeni 
sie trocken sind, werden sie rnit dem vierten oder achteii 
Theil ihres Gewichts Buttermilch oder snurer Milch ge- 
inischt ; man wendet niiinlicli das griisscre Vcrhiiltniss 
an, wenn inan blasses Dcxtrin crhalten will, und das 
geringere Verhiiltniss fur braunes Uaxtrin. Nach guteni 
\'crmischeri passirt inan sie durch ein Ihahtsieb rnit bei- 
Iiiufig 40 llaschen auf den Quadratzoll. Die so vorbe- 
reiteten Substanzen werden bei gelinder W#rnie getrock- 
net und hernach gerostet, bis sie die erforderliche gelb- 
liclic oder braunliche Farbe angenommen hnben. 
Wcnn Weizenstarke, Sagostiirke, Maisstarke oder 
cine andere harte stiirkmehlhaltige Substanz angewendet 
wird, so muss man dieselbe vorher in Pulver verwan- 
deln, und wenn sie nur wenig oder kein Wasser enthalt, 
so kanri man sie sogleich mit der Buttermilch oder sau- 
ren Milch vcrmischen, und auf angegebene Weise weiter 
beliandeln. 
Verf. wenden vorzugswcise Buttermilch oder gaure 
Milch wegen ihrer Wohlfeilheit an;  man konnte dieselbe 
durch eine wasserigc Auflosung von Milchsaure ersetzen, 
indem man yon diescr der stiirkmehlhaltigen Substanz so 
vie1 beiniischt, als in der vorgeschriebenen Menge But- 
terniilch oder saurer Milch enthalten ist. (Polyt. Ceutwil- 
?tulle. 1859. No. 23.) Bkb. --- 
Rinfach- essigsaares Glycol. 
E. A t k i n s o n  bedient sich, urn griissere Mengen 
von cinfach - essigsaurem Glycol in vollkomnien reinem 
Zustande darzustellen, des Bromelayls und essigsauren 
Kalis. Dic beiden Korper werden mit 85procentigem 
Alkohol ubergossen, in einer Flasche wolil verkorkt xwei 
l'age lang der Temperatur des kochenden Wassers aus- 
gesctzt und nachdem man den entstandenen reichlichen 
Niedcrschlag von Bromkaliurn entfernt hat, der Dostilla- 
tion unterworfen. Der bei 1800 bis 1850 ubergehende 
Theil wird fur sich aufgefangen und stellt nach der Rec- 
tification reines einfach.essigsaurea Glycol mit der Formel 
334 illiscellen. 
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Uusseiseriie Wsgnete. 
l'rof. F lor i inond in Liiweii enrpfiehlt zur Anfertigung guss- 
eiserner Magnete folgeirdc licgclii. 3lai1 wiihlc eiii Gusscisen, wel- 
ches weder selrr grobkornig, rioch tehr feinkornig ist. und schneide 
die Stiibe tlrciuial so dick als die Stalilstlbe, aber sclir kurz, 60 
dms Fie nur lI/?mal so larig als heit.  ausf:illen. ])as I-IBrten erfolgt 
bci inoglichst liohcr l'einperatur wie folgt: Wen11 die Stibe gehii- 
rig erhitzt sind, zieht man sic eiiixelii :tus dem Feuer, bcstreut sic 
auf den bciden einaiider gcgeiiiibcr licgendcn Haupt.tlLchen iiber 
die halbe Liinge von den I'olen BUS niit gepulvertcin Cyankaliiini 
und taucht sic in einc grosse illcnge \\'asscr, u;elchcs inan in Rewe- 
gung crhklt. I h s  lllngiietisiren geschicht durch 13estreichcn niit 
eincm hufeisenf6rmigen Elcktroinagnet, den i n ~ n  iiiittelst 4 bis 
mittelgrosser Bunsen'scher Elenientc magnctisch niacht. (BuU. dr 
1'Acctd. de 1:ru . re lks .  1859. - Polyt.  Centrbl. 1860. A. 341.) E. 
Ueber einige Eigenschaften des Rises i n  der Kiihe 
seines Schmelzpunctes. 
F a r a d a y  hatte gefunqen, dass in eineui mehr alrj 0" warnieii 
Medium Eissticke aneinander frieren, und dass Flancll anscheincnd 
durch Anfriercn mi dcm Bise Iiafte. Forbes  hat diesc 13colJacli. 
tung bestiitigt, aber gefundeu, dass auch alctalle uutcr diesen Unl- 
stinden, wenn sic verhindcrt werden, an dir Umgebung Wiirnie 
abzugeben, an Eis d r i e r e n ,  und dass dabci Druck iiicht erfordey- 
lich ist, sondern bloss licriihrung. For'bcs crklirt dic Erscliejlinrlg 
dadurcli, dass 1':isstiiekc und bedeutende Schnecmassel~ , die in, 
Wasser \-on 00 C:. eelbst langc Zeit scltwimmen, in ihrem Iiinerli 
noch immcr cine I'cmpcratur von On hehalten. Denn xls cr solche 
Eisstiicke schnell pulverte, zeigtc die Masse einige Zchntel-Grade 
unter 00. Dicse Erscheinung ist ofienbw durch die schlcchte Lei- 
tungsfihigkeit des Eises fiir die \Viirmt: beclingt. Sinkt also eill 
hIctallstuck rlurch seine' Wiirmc in 1 3 8  oder Schnee gal12 cin, SO 
wird es xuerst Wastjer von 00 erzeugen, das e,s uirrgicbt iind dab 
dann in dem Eise YOII - 0,2 - 0,30 wiedsr zu Eis yon U(' gefricreti 
kann. Forbes  kniipft hicrari noch Hetrachtungcn iiber den yo11 
ihm zur Erkliiruiig der Glctrjchercrscheinungen angenommene~l plw- 
stischen Zustand dcs Eiscs, dic. als rein hypothetischer Natur bier 
ubergangen werden kiinncn. (Philos. fifagaz. Vol. 16. p .  544.) 
- IMJ. 
Zweifach - weinsawes Natron a1s Reagens auf Kali. 
Zweifach - weinsuures Natron als Beagcns auf Kalisalec wird 
von P 111 n k p. t t empfohlen, da es iiamentlich in sauren Fliissig- 
keiten, in welehen frcie Weinsiiure keine Reaction mehr hervor- 
bringt, noch cine Reaction zeigt. Eine Lasung YOU 1,25 TLeilen 
schwefelsauren Kalis auf lo00 Th. Wasscr, welche VOII Weiasiiure 
nicht mehr gctriibt w r d c ,  triibte sich beim Znaatz des Natronsalzes. 
(Chem. Gna. 1858. U. a. 0.) n. 
